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Opdracht : dept. Onderwijs (OBPWO) 
Onderwerp : ouderbetrokkenheid 
Doelgroep : 
Vlaamse ouders (BaO & SO) 
Allochtone ouders (BaO) 
Methode : schriftelijke vragenlijst 
Vlaamse ouders (n=2.811): via scholen 
Allochtone ouders (n=147):  
• Ouders van Turkse en Marokkaanse origine 
• Via SOW & CBE afgenomen 
• Vertaalde en ingekorte vragenlijsten 
 
ouderbetrokkenheid 
SCHOOL CONTACTEN THUIS 
betrokkenheid participatie 
klasbetrokkenheid stimulerende omgeving 
bijwonen activiteiten 
formeel 
informeel 
% tevreden ouders allochtone  autochtone 
Als ik een probleem heb, kan ik bij de 
leerkracht terecht. 
89.6 % 92.9 % 
Ik voel me welkom op school. 85.4 % 93.5 % 
Directeur is makkelijk te spreken. 79.4 % 85.7 % 
De duidelijkheid van schoolregels. 68.6 % 90.9 % 
De school luistert niet naar ouders; 21.7 % 12.2 % 
  Niet alle voorwaarden voor ouder-
 betrokkenheid zijn ingevuld. 
Evaluatie van de school 
Ouderparticipatie  
% ouders Allochtone Autochtone 
Kennis participatie-/schoolraad 37.2 % 64.6 % 
Lid participatie-/schoolraad 3.6 % 5.8 % 
Kennis oudercomité 68.8 % 95.8 % 
Lid oudercomité 10.9 % 14.2 % 
  Participatiedecreet maakt participatie 
formeler. Het verhoogt dus drempel tot 
participatie. 
Bijwonen van activiteiten op school 
woont dikwijls of altijd bij …  Allochtone Autochtone 
Gespreksavonden  40.3 % 60.4 % 
Schoolfeest 68.1 % 90.5 % 
Opendeurdag  52.6 % 79.0 % 
Toneelvoorstellingen  38.3 % 60.1 % 
Activiteiten van leerkracht 48.4 % 65.3 % 
Oudercontact  79.3 % 91.7 % 
  Schoolactiviteiten moeten 
 laagdrempeliger gemaakt worden. 
Ervaringen oudercontact 
% ouders akkoord Allochtone Autochone 
Oudercontact is nuttig. 90.8 % 91.9 % 
Eerlijk spreken is mogelijk. 89.2 % 94.4 % 
Begrijpen is moeilijk. 21.6 % 2.2 % 
Leerkracht is open en eerlijk. 76.3 % 87.6 % 
Vragen stellen is onmogelijk. 21.9 % 4.2 % 
Enkel negatieve boodschappen. 13.1 % 4.5 % 
Oudercontact is te kort. 20.1 % 16.3 % 
  Leerkrachten bewust maken van 
 gevoeligheden bij ouders. 
Ter overweging 
Opendeur-politiek op school om drempels weg te 
werken: 
• openstaan voor opmerkingen van ouders? 
• zelf naar de ouders stappen? 
 
Omgang van leerkrachten met ouders verbeteren? 
 
Zorgt participatiedecreet voor meer participatie van 
(allochtone) ouders? 
 
Schoolopbouwwerk (SOW) uitbreiden naar alle 
allochtone ouders? 
